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Из литературы известно [1—3], что TiO2 ,растворяется в Al2O3 при 
1573° К лиш ь в !Пределах 0,25—0,30 мольных %. Причем при введении 
TiO2 в (качестве добавки при нагревании образуется твердый растівор 
замещ ения, что обусловливается близостью ионных радиусов Al3+ 
(0,57 А°) и Ti4+ (0,64 А°). А затем при высоких температурах Ti4+ по­
степенно превращ ается в Ti3+. Этот переход сопровождается деф орм а­
цией реш етки A l2O 3 вследствие значительно больш ей величины ионного 
радиуса Ti3+ (0,98 A0), чем у Ti4+. Т ак к а к  ионные радиусы Al3+ и Ti3+ 
значительно отличаю тся друг от друга, то при охлаждении расплава 
твердый раствор замещ ения долж ен превратиться в твердый раствор 
внедрения.
Что касается системы Al2O3- Z r O 2, то рядом  авторов )[4—6] при­
водится диаграм м а ее состояния и установлено, что в данной системе 
не образуется химических соединений.
Из расплавов, леж ащ их н ад  кривой ликвидуса со стороны Al2O 3, 
Севейлесом і[7] бы ла найдена новая модификация, 'которую принято 
назы вать E —A l2O 3. Ее область стабильности находится при тем перату­
рах выше 1930°. Н овая ф аза !Образуется из расплавов состава 99% 
Al2O3 и 1 % ZrO 2.
Одним из факторов, влияющих на 'качество легированных корун- 
дов, является однородность исходной шихты. Этого мож но добиться 
предварительной термической обработкой, ів результате которой проис­
ходит внедрение добавки в кристаллическую решетку глинозема [8]. 
Это внедрение имеет место при температурах, значительно ниже темпе­
ратуры плавления шихты.
Д ля установления температуры начала взаимодействия окислов с 
глиноземом была проведена термическая обработка шихт состава;
99% глинозема и 1 % окиси титаіна;
99% глинозема и 1% окиси циркония;
68% глинозема, 30% окиси циркония и 2%‘ окиси титана.
Полученные продукты исследовались на !спектрофотометре СФ-10 
ів видимой области электромагнитной радиации.
Результаты  опытов приведены в табл. 1.
Таким образом, н а  основании проведенных экспериментов может
быть сделан вывод, что взаимодействие окислов циркония и титана в
твердой фазе начинается уж е при температуре 400°. Практически ж е 
полная перестройка структуры м атериала происходит в интервалах тем­
ператур от 800 до 900° С,
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Т а б л и ц а  I
Результаты исследования на СФ-10 шихт
(Al2O3-J-ZrO2; Al2O3-I-TiO2; Al2O3-J-ZrO2U- TiO2), 
обожженны х в течение 1 часа при различных температурах
Коэффициент отражения в % для шихты
Температура термо­обработки, 0C 99 % Al2O3+ +1 % ZrO2 99 % Al2O3+ +1 % TiO2 68 % А1203+З0 % ZrO2 +2 % TiO2
20 77 62 45
400 83,5 70 50
500 84 81 70
600 84 81 *80
700 84 81 80
800 84,5 82,5 82
900 84,5 82,5 82
1000 84,5 82,5 82
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